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İlkokul çağlarından çoğumuz Ahmet Kutsi Tecer’in 
şu mısralarını hatırlarız. “Orda bir köy var uzakta 
O köy bizim köyümüzdür Gitmesek de, kalmasak da, 
O köy bizim köyümüzdür...” 
Kayseri’den 28 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 3100 
nüfuslu Ağırnas köyü öyle bir köydür işte. 
Ülkemizin binlerce köyünden biridir ve insanıyla, 
suyuyla, havasıyla, toprağı ile hepimizin köyüdür. 
Bu yıl (1988) 400’üncü ölüm yılını anacağımız büyük 
Türk mimarı Sinan’ın doğduğu yer olduğu için de 
Ağırnas daha önemlidir ve daha da çok bizim
köyümüzdür.
Bu ünlü kişinin 20 yaşına kadar yaşadığı bir köy 
olarak bildiğimiz için, farklı beklentilerle gittiğimiz 
köyü, hayal ettiğimizin dışında, terkedilmiş gibi, 
biraz da bakımsız görünce itiraf edelim ki üzüldük. 
Sonra, ünlü mimarımızın henüz 20’sindeyken 
yaptırdığı çeşmeleri görünce, sıcacık bir heyecan 
doğdu içimize. Hele köyüne (500 yıl önce) taş oluklar 
yaptırarak su getirdiğini öğrenince, bu büyük 
mimari ustasının büyüklüğünü bir kez daha
yaşadık.
Halen çiftçilik ve halıcılıkla uğraşan insanların 
yaşadığı bu tarihi köyde bir başka umut ışığı, 80 
yıllık bir mimarisi olan Mimar Sinan Kültür Merkezi 
oldu. Önceleri ilkokul olan, köy eşrafından Mustafa 
Ağırnaslı’nın yaptırdığı bu güzel yapı, daha sonra, 
Mimar Sinan Kültür Merkezi haline getirilmiş. Üç 
katlı olan binanın giriş katında, Prof. Afet İnan 
kitaplığı var. Bu değerli bilim kadınımız, köy 
ahalisinin okuması için kitaplarını bu merkeze 
vermiş. Adına bir kitaplık kurulmuş. Ayrıca o gün 
kapalı olduğu için ziyaret edemediğimiz, bir ikinci 
büyük kitaplığı daha var merkezin. Üst kat ise, ünlü 
mimarımızın eserlerinin fotoğraflarıyla donatılmış. 
Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu’nun girişimiyle, 
İstanbul Mimar Sinan üniversitesinden temin edilen 
bu fotoğraflardan, Mimar Sinan’ın belli başlı büyük 
eserlerini tanıyoruz.
EL BECERİ KURSLARI 
Merkezin, özellikle uğraşı olmayan köy kızlarına 
sağladığı en güzel imkân, yine Kayseri Valisi 
Yüksel Çavuşoğlu’nun açtırmış olduğu “el becerisi 
kursları”dır. Halen 25 öğrencisi olan bu kurslarda, 
zeki ve çalışkan kurs hocası Şükran Erciyas, biçki, 
dikiş, nakış, el sanatları ve çiçek derslerinin 
verildiğini söylüyor. Talaş Akşam Kız Sanat 
Okulunu bitiren Şükran Erciyas, her gün 
kilometreleri aşıp, bu köye gelerek, hevesli köy 
kızlarına biçki, dikiş, nakış dersleri veriyor. Kurslar 
merkezin giriş katında, 5 odadan biri olan soldaki 
geniş odada yapılıyor. Öğretmen Şükran Erciyas, 
köy kızlarının büyük bir hevesle kurslara geldiğini, 
hemen hiç başka bir uğraşın olmadığı, durgun köy 
hayatına bu kursların renk kattığını belirtiyor. 
“ Kızlar, yaptıkları işlerin, daha sonra sergilendiğini 
ve çok beğenildiğini görünce daha büyük şevkle 
çalışıyorlar” diyor. Bu eğitici kurslarda, işlemeli 
masa ve yatak örtüleri, eski Türk işleme motifleriyle 
yapılmış, elbiseler, lambalar, kuru ve dekoratif 
çiçekler, panolar yapılıyor. Yıl sonunda da bütün bu 
eserler sergileniyor. Kurs öğretmeni Şükran Erciyas, 
köy kızının eskiden evinde oyalanmak için yaptığı 
bu işleri, dışarda başkalarına gösterme imkânını 
bulduklarını belirterek, “ Genç kızlarımız böylelikle, 
hem geleneksel el sanatlarına eğiliyorlar, güzel ve 
yararlı bir uğraş buluyorlar, hem de birarada, toplu 
halde bulunmak suretiyle, insan ilişkilerini ve 
dayanışmayı öğreniyorlar” diyor. 
Suyu, elektriği, PTT’si, kanalizasyonu olan bu şirin 
köyde, daha çok şeylerin yapılmasını diliyoruz.
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